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  ﻲﭘﮋوﻫ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺪام يﭼﺘﺮ
  




ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺖﻴﻔﻴﻛ يو ارﺗﻘﺎ ﺪه،ﻴﭽﻴﭘ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﺖﻴدرك در ﻣﻮﻗﻌ يو ارﺗﻘﺎ ﻲﻣﻌﺎﻧ ﺠﺎدﻳا يدر راﺳﺘﺎ ياﺑﺰار ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻒﻳاﻣﺎ ﺗﻌﺎر ﺷﻮد، ﻲﻣ ﺪهﻴﺷﻨ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻛﺮات در ﭼﺮﺧﻪ آﻣﻮزﺷ ﻳﻲﻫﺎ از واژه ﻲﻜﻳ ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام. اﺳﺖ ﻫﺎ ﺖﻴاﻧﺴﺎن در آن ﻣﻮﻗﻌ
 يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﻪ ﻦﻳﺑﻪ ا يﻣﺘﻌﺪد ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻛﻪ ﻧﻮ دﻫﺪ ﻲﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣ. ردآن وﺟﻮد دا يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ واژه . اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻫﺎي اﻗﺪام ﻫﺎ، ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻳﺎ دﻳﺪﮔﺎه روﻳﻜﺮدﻫﺎ، ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژيﻫﺎ، اﻧﻮاع،  اﻧﺪ و از ﻣﺪل ان ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده
 ﻦﻳا. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ، و در زﻳﺮ اﻳﻦ ﭼﺘﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﭘﮋوﻫﻲ ﭼﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﻴﻔﻲ از ﺳﻨﺖ اﻗﺪام
  .ﭘﺮدازد ﻲآﻧﻬﺎ ﻣ ﻒﻴﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻ
  
  ، ﺳﻨﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ(ﺷﻨﺎﺳﻲ روش)ﻣﺘﻮدوﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﻲ،  اﻗﺪام: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 يو ارﺗﻘﺎ ﻲﻣﻌﺎﻧ ﺠﺎدﻳا يدر راﺳﺘﺎ ياﺑﺰار ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام
 ﺖﻴﻔﻴﻛ يو ارﺗﻘﺎ ﺪه،ﻴﭽﻴﭘ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﺖﻴدرك در ﻣﻮﻗﻌ
 ﻒ،ﻳﺗﻌﺎر. اﺳﺖ ﻫﺎ ﺖﻴﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺴﺎن در آن ﻣﻮﻗﻌ
وﺟﻮد دارد  ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام يﺑﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺪل ﺳﻨﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ  اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻢﻴﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺼﻤ ﻲزﻣﺎﻧ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد روﻳﻜﺮد /در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺖ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
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 ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام يﻜﺮدﻫﺎﻳدر واﻗﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از رو. را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ
ﻫﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي داراي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﻲ
  .ﻛﺎر ﺑﺮد ﺑﻪ ﻫﺎ ﺖاز اﻳﻦ ﺳﻨ
  
  ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام ﻒﻳﺗﻌﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﭘﮋوﻫﻲ وﺟﻮد دارد زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ »آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت  (toillE)ﻣﺜﺎل اﻟﻴﻮت 
« اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﺗﺎﮔﺮت و ﻣﻚ (simmeK) ﻛﻤﻴﺲ. ﻛﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﻲ ﺑﻪ  اﻗﺪام»ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﻣﻲ (traggaTcM)
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﺳﺮ و  ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻓﺮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮوه
ﺗﺎﮔﺮت اﻇﻬﺎر  ﻛﻤﻴﺲ و ﻣﻚ. (1)«ﻧﺪا ﻛﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ
 ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻲ -ﭘﮋوﻫﻲ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اﻗﺪام»: ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  (evitcelfer -fles evitcelloC)
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
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ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  درك آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰآﻧﻬﺎ و 
اﻳﻦ . «ﮔﻴﺮد ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ در آن اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺄﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ
ﺷﻮد ﻣﻄﺮح  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
در واﻗﻊ ﺗﺄﻣﻞ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺄﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎدي روي ﻓﺮاﻳﻨﺪ و . ﺪﻛﻨ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﻲ  اي اﻗﺪام ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺤﺚﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻳﻚ 
  .(2)اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ »ﭘﮋوﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺮ ﺣﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ روي ﻳﻚ  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
، ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎص از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻒﻳﺗﻌﺮ« و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد، ﻳﻚ ﮔﺮوه، ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
. ﺷﻮد دﻫﻲ ﻣﻲ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﻗﻌﻴﺖﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻳﻚ ﻣﻮ
، ﻣﺴﺄﻟﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺣﻞ  ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﻲ اﻗﺪام
 ﻦﻳدر ا. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رود ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺌﻮري و ارﺗﻘﺎ
دﻫﺪ و ﻳﺎ  اﻓﺮاد را ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﺎﻳروش، ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ 
. ﺷﻮد ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺮﻴﻴﺑﻪ ﺗﻐ ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺑﻪ ارزش)روش ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻻﻳﻞ اﻗﺪام  ﻦﻳا
ﻫﺎ ﺑﺮاي  آوري و ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ، و ﺟﻤﻊ(ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺠﺎم  ﻧﺸﺎن دادن دﻻﻳﻞ و ارزش
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت. اﻧﺪ اﺳﺖ ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار  دﻫﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ راه ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ . (3)ﺷﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮردي
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺗﺤﻘﻴﻖ دارد و  ﭘﮋوﻫﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻗﺪام
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ و ﻧﻴﺰ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ 
ﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن داﻧﺶ داﻧﺶ، واﺿﺢ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛ
ﺷﻮد؛  ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام. ﻫﺎ دارد روش ﺮﻳﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎ ﺗﻔﺎوت
  .(2)اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ
  
  ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام يﻫﺎ ﺳﻨﺖ
ﻣﺮور . ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻗﺪام ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ /ﻓﺮد ﻦﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، ﮔﺮاﻧﺪﻟﻲ، (5)، ﻣﻴﻨﻜﻠﺮ، ﺗﻴﺘﭽﻦ و ﺑﻨﻲ، ﺑﺮگ(4)اوﺑﺮﻳﻦ
، (3)ﻛﻮﺗﭽﺌﻮن و ﺟﺎﻧﮓ، اﻟﻴﺲ و ﻛﻴﻠﻲ ﻣﻚ
، (8و3)ﺑﺎرﻛﻮت-، ﻫﻮﻟﺘﺮ و ﺷﻮارﺗﺰ(7و6و3)ﻛﺮﻧﺎن ﻣﻚ
، ﻧﺎﻓﻜﻪ، (9)ﺟﺎﻧﺴﻮن ، ﻛﺴﻞ و(8)و روﺗﻤﻦ ﻣﺎﺳﻮن ،ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺮ
و  ﻧﻴﻒ ، ﻣﻚ(01)ﻛﺎﻟﻬﻮن، رﻳﺮﻳﭻ و ﻓﻠﺪﻣﻦ، ﻣﺎروﻳﺎﻣﺎ
اﻧﻮاع  ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ( 11و8)، ﻫﺎرت و ﺑﻮﻧﺪ(11)ﻫﺪ واﻳﺖ
ﻫﺎ، اﻧﻮاع،  ﭘﮋوﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل اﻗﺪام
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻳﺎ دﻳﺪﮔﺎه روﻳﻜﺮدﻫﺎ، ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژي
. اﻧﺪ ﻛﺮدهﭘﮋوﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ  اﻗﺪام
ﺑﺮاي  ﺑﻨﺪي ﺧﺎص ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻳﻚ دﺳﺘﻪ
  .اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻗﺪام
دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ واژه  ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﻲ ﭼﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﻴﻔﻲ از ﺳﻨﺖ اﻗﺪام
و در زﻳﺮ اﻳﻦ ﭼﺘﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ  اﺳﺖnoitidart hcraeseR ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫﺎ  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي. ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد
آوري و ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ( ﻣﺘﺪ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪادي روش 
ﻫﺎ از  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪل. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞاﻃﻼﻋﺎت 
آوري  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﻟﺤﺎظ روش
ﺎم اﻗﺪام ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺮﻛﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﻧﺠ داده
اﻧﺪ  ﺛﺎﻧﻴﺎ ًﻫﻤﻪ اﻧﻮاﻋﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﻮده(. 6)ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻛﻨﻨﺪ ﭘﮋوﻫﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻧﻮع ﺳﻨﺖ اﻗﺪام 3در واﻗﻊ 
 noitca lacinhceT)ﭘﮋوﻫﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻗﺪامﺳﺎده اﺳﺖ 
  ﺑﺨﺶ آزاديو ( hcraeser noitca lacitcarP)ﻋﻤﻠﻲ  ،(hcraeser
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ  3در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  (hcraeser noitca rotapicnamE)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ . اﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه
ﺑﻨﺪي  ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، ﻋﻤﻠﻲ و آزادي ﺳﻨﺖ
را ﺑﻪ  ﻲﭘﮋوﻫ امﻫﺎي اﻗﺪ ﺳﻨﺖ ﺗﻮان ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣ. ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ
از آﻧﻬﺎ را  ﻲﺑﺮﺧ ﻲﭘﻮﺷﺎﻧ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺮﻳﺻﻮرت ﺟﺪول ز
در دو ﺳﻄﺮ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﺪول . دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﺰﻴﻧ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻨﺖ آن  ﺰﻴﭘﮋوﻫﻲ ﻧ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
در ﺣﻴﻦ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﺑﻪ . (71ﺗﺎ31و6و3)اﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻃﺒﻘﻪ  ن،رﻏﻢ ﺗﻼش ﻓﺮاوا ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﻢﻳﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
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  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﭘﮋوﻫﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﻗﺪام -اﻟﻒ
ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺣﺎﻣﻴﺎن اوﻟﻴﻪ  ﻛﺮﻧﺎن ﻣﻲ ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻚ
ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﭙﻴﺖ و رادﻛﻪ، ﻟﻮﻳﻦ، ﻛﻮري، ﺗﺎﺑﺎ و ﻧﻮﺋﻞ  اﻗﺪام
. (41)اﻧﺪ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻣﺴﺄﻟﻪﻳﻚ روش ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻞ 
ﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭘﮋوﻫﻲ ﺗﻜﻨ اﻗﺪام
. ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺴﺖ ﺗﺌﻮري
 يﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺪف ارﺗﻘﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت
و ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺖ ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﻮع  ﻦﻳدر ا. اﺳﺖﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﺗﻴﻚ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
ﻋﻴﻨﻲ و  ﺻﻮرتﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ  رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻲوﻫﭘﮋ اﻗﺪام
ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ  ﺷﻮد و ﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻗﺮار . ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ  و ﻗﺎﺑﻞ
در اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ياﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﻜﺎر
ﻣﺸﻜﻞ را ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺤﻘﻖ  ﻖﻴآوري داده درﮔﻴﺮ ﺗﺤﻘ ﺟﻤﻊ
 ﻲﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻳﮋه را ﻃﺮاﺣ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ و . (6)ﺪﻧﻤﺎﻳ ﻲﻣ
ﺟﺮﻳﺎن . ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔﺮ  ارﺗﺒﺎط در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻫﺎ را ﺑﻪ  و ﮔﺮوه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻳﺪه( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)
از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻮدوﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ  .(41)ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد
ﺗﻮان ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻘﻖ را  ﻣﻲ ﺳﺖﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﻘﻖ ا
  (.6)ﻛﺎﻫﺶ داد ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد
  
  ﻣﺪل اﺟﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪل ﺗﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ
 - ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﻲ آزادي اﻗﺪام/ روﻳﻜﺮد ارﺗﻘﺎء/ ﺑﺨﺶ آزادي
 دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ اﻧﺘﻘﺎدي /اﻧﺘﻘﺎدي
دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻔﺴﻴﺮي/ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ/ﻋﻤﻠﻲ
 ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻋﻤﻠﻲ
/ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ - ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ/ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺛﺒﺎت
 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ايﺣﺮﻓﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﻗﺪرت
 ﻣﺪل اﻟﻴﻮت-1 (ﻣﺪل ﻛﻤﻴﺲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﺪل دﻳﻜﻴﻦ -1
  ﻣﺪل اﻳﺒﻮت - 2
 ﻣﺪل ﺳﺎﮔﻮر - 3
  ﻣﺪل ﻟﻮﻳﻦ-1
  ﻣﺪل ﭘﺎﺗﻮن - 2
  ﻧﻮﺋﻞ - ﺗﺎﺑﺎﻣﺪل  - 3
  رادﻛﻲ - ﻣﺪل ﻟﻴﭙﻴﺖ - 4
  ﻟﻨﺪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﭼﻚ - 5
 :ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن ﻣﺮور ﺷﺪه ﺣﻴﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
  ﻣﻴﻠﺰ - 2                                                ﻣﺪل ﻛﺎﻟﻬﻮن - 1
  ﻛﻮﺋﻴﮕﻠﻲ ﻛﻮﻫﻦ و - 4                                                        ﺑﺮﻧﺰ  - 3
  ﻛﺮﻧﺎن ﻣﺪل ﻣﻚ - 6                             اﻟﺘﺮﻳﭽﺘﺮ، ﭘﻮش و ﺳﻮﻣﻚ - 5
  ﻣﺪل ﺳﺎﺳﻤﻦ - 8                                             ﻧﻴﻒ  ﻣﺪل ﻣﻚ - 7
  ﻣﺪل ﭘﺮﻳﻠﻠﺘﻨﺴﻜﻲ - 9
  
  ﻋﻤﻠﻲ  ﭘﮋوﻫﻲ اﻗﺪام -ب
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﺳﻂ  dﭘﮋوﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ اﻗﺪام ﺳﻨﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ و ﺧﺮد ﻓﺮدي ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﺸﻜﻼت  در ﻳﻚ ﭘﺮوژه اﻗﺪام. رود ﻛﺎر ﻣﻲ
روش، ﻣﺤﻘﻖ  ﻦﻳدر ا. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ﻛﻨﻨﺪه دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ و اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ت ﻋﻠﻞ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪاﺧﻼ ﻳﻲ،ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ، درك ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ . (41و3)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻦﻴﻴﻣﻤﻜﻦ را ﺗﻌ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درك ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ 
( ﻧﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر 
روش ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت  ﻦﻳدر ا ﻳﻲﮔﻮ (6)در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ
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در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺣﺴﺎس، ﺗﻔﻜﺮ و رﻓﺘﺎر  ﺮﻴﻴاﻳﺠﺎد ﺗﻐ
ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻔﺎوت در اﻗﺪام. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ درك ﺟﺪﻳﺪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﻜﺮدﻳﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در رو. (6)اﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺷﻮﻧﺪ درك  ﻲﻣ ﺮﻴدرﮔ ﻲﭘﮋوﻫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻗﺪام ﻲﻣﺸﺎرﻛﺘ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻛﻪ اﺟﺮا ﻣ ﻲﺮاﺗﻴﻴو ﺗﻐاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد دارﻧﺪ  يﺪﻳﺟﺪ
 يﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺮاتﻴﻴﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻐ. ﺪارﺗﺮﻧﺪﻳﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎ
اﺗﺼﺎل دارد  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﻤﺎًﻴﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘ
 ﺎﻳ ﻛﻨﻨﺪ ﻲاﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮك ﻣ ﻦﻳﻛﻪ ا ﻲزﻣﺎﻧ ﻦﻳو ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪت  ﻦﻳا ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وارد ﻣ ﺪﻳاﻓﺮاد ﺟﺪ
ﺟﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط در اﻳﻦ ﻧﻮع . ﻣﺎﻧﺪ ﻲﻧﻤ ﻲﺑﺎﻗ يﺎدﻳزﻣﺎن ز
ﮔﺮ  ﭘﮋوﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻗﺪام
  .(41)ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)
  
  ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﻲ آزادي اﻗﺪام -ج
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ در  روش ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻦﻳا
ﻛﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع  ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﻲ  ﺳﻨﺖ اﻗﺪام. ﺷﻮد اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم درﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﻬﻢ در  آزادي
اي  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ، اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ)ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﮔﺬاران، ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻳﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و  ﺎﺳﺖﺳﻴ ،آن ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺨﺶ، آزاد ﻛﺮدن  ﭘﮋوﻫﻲ آزادي اﻗﺪام. اﺳﺖ( اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻗﺪام از دﻳﻜﺘﻪ، اﺟﺒﺎر، ﺳﻨﺖ، ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺮ روي  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا. ﻓﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ- ﻗﺒﻠﻲ، ﻋﺎدت و ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺧﻮد
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺌﻮرﺗﻴﻜﺎل و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
. ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻪ آن را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛ ﮋهاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي  ﭘﮋوﻫﻲ آزادي اﻗﺪام
ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﺖﻴﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ ﻲﺎﺑﻴﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺮط ﺑﺮاي دﺳﺘ
ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي  ﭘﮋوﻫﻲ آزادي ﻫﺪف اﻗﺪام. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و واﺿﺢ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ (آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﺶاﻓﺰاﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ )آزادي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
ﻫﺎ، درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن اﻓﺮاد در ﺗﺄﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻫﺎ و ارزش ﻓﺮض ﭘﻴﺶ
ﭘﮋوﻫﻲ  اﻗﺪام. ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
اﻣﺮ  ﻦﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ا ﺑﺨﺶ ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻧﺘﻘﺎدي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ آزادي
ﻣﺸﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺧﻮد را در اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ و ﺧﻂ
ﻛﻨﺪ دو  ﺤﻘﻘﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣ(. 6)دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ( اﻟﻒ) ﺪﻧﻤﺎﻳ ﻲﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣ
و ﺗﺌﻮري ﻣﻮرد ( ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ)واﻗﻌﻲ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ( ب)اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﺢ و ﺣﻞ آﻧﻬﺎ، 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻲ 
ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻗﺪامﻧﻮع  ﻦاﻳ(. 41)آﻧﻬﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
وﻳﺘﻪ، ﭘﺪرﺳﻮن و ، ﺑﻮردا و راﻫﻤﺎن- ﻓﺎﻟﺲ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ﻧﺎري و ﻓﻠﻮﺋﺮﻳﭻ ،ﺗﺎﮔﺮت، واﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻤﻴﺲ و ﻣﻚ
 - ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮي وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ
. ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻓﺮاد در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺗﻮان  ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﮔﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ. ﻟﻮﻛﺎل آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
« ﻛﺎوش ﻛﺮدن در ﺣﺎل اﻳﺴﺘﺎدن»ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش 
در ﻳﻚ روﻳﻜﺮد اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،در اﻳﻦ روش(. 81)اﺳﺖ
ﭘﺮدازي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و  از ﻣﻔﻬﻮمﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻛﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺘﺨﺎب راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
. درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ « ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ»ﭘﺮدازد و ﺑﻪ  روﻳﻜﺮد دوم ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻧﮕﺮد ﻣﻲدر ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ داده اﺳﺖ 
ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﮔﺮوپ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻓﻮﻛﻮس
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
  .(91)ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺪﻫﻨﺪ
  
  ﭘﮋوﻫﻲ ﻫﺎي اﻗﺪام ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻧﻮاع  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺗﻮان روي ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﭘﮋوﻫﻲ را ﻣﻲ اﻗﺪام
ﭘﮋوﻫﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺑﺎ  دﻫﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻓﺮض ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺶ
. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻬﺎن/زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ و دﻳﺪﮔﺎه
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  .ﻗﺪرت اﺳﺖدر ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ( ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در  ﺗﻮان ﻲﻣ يﻫﻤﻜﺎر ﺰانﻴﺧﺼﻮص ﻣ در
و  ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻘﺶ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻲﻜﻴﺗﻜﻨ ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام
ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎور و  ﻲﻋﻤﻠ ﻲﭘﮋوﻫ در اﻗﺪام. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﻧﻬﺎ  ﺑﺨﺶ يدﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎر اﺳﺖ و در ﻧﻮع آزا ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮﻴﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﻘﻖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐ
ﭘﮋوﻫﻲ  در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﮔﺮاﻧﺪي
ﭘﮋوﻫﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮاي اﻗﺪام، اﻳﺪه  ﻧﻮﻳﺴﺪ در اﻗﺪام ﻣﻲ
ﮔﺮ  اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺪه اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ا( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)ﮔﺮ  اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ) ﻋﻤﻠﻲﭘﮋوﻫﻲ  در اﻗﺪام. ﻛﻨﺪ در ﭘﺮوژه را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻦ ( اي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺘﺮاز اﺳﺖ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ  در اﻗﺪام. ﺗﺄﻛﻴﺪ روي ﻗﺪرت ﻓﺮدي ﺑﺮاي اﻗﺪام اﺳﺖ
ﮔﺮ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮب ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آزادي
ﮔﺮوه، و ﻧﻪ  اﻓﺮادﻧﻪ در )ﻗﺪرت در ﮔﺮوه . ﻣﺮﺳﻮم آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ و 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ  ﮔﺮاﻧﺪي اﻇﻬﺎر ﻣﻲ(. 61)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارد ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺪرت در ﮔﺮوه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﺷﻴﻔﺖ 
  .(41)ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻲﭘﮋوﻫ از ﻳﻚ ﻧﻮع اﻗﺪام
  
  ﭘﮋوﻫﻲ اﻗﺪام ﻫﺎي يﺪوﻟﻮژﻣﺘ
ﻫﺎ  ﺳﻨﺖ ﻦﻳاز ا ﻚﻳﺷﺪ ﻫﺮ  ﺎنﻴﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
از آﻧﻬﺎ در  ﻚﻳﻫﺮ  ﻒﻴﻣﺪل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻳﭼﻨﺪ ﺮﻧﺪهﻴدر ﺑﺮ ﮔ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻲاﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﺴﺖﻴﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪور ﻧ ﻦﻳا
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻓﻮق از واژه اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪل
ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻳﺎ  ﻫﺎ اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺟﻮﻫﺮه ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮد داده ﻛﺮده
ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل. واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﮋوﻫﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ  ﺗﻮان اﻗﺪام ﻓﻮق، ﻣﻲ
اوري، ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺗﺎﻣﻞ،  ﺟﻤﻊرﻳﺰي، اﻗﺪام،  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  اي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ، واﻛﻨﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ  اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ. اﺳﺖ ﻄﺎفدار اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً ﻧﻈﺎم
  (.21و3)ﻛﻨﺪ ﭘﮋوﻫﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺪام
 ﺳﺆالﭘﮋوﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﮔﻔﺖ اﻗﺪام ﺗﻮان ﻲﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﺮاي  يا ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ
. رود ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺳﺆالاﻗﺪام ﺑﺮاي ﻛﺎوش و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ 
ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﺳﭙﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮد ﮔﻴﺮد و ﺑﺮ آن ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻋﻮض ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺬارد ﻛﻪ در  ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻌﺪي اﺛﺮ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻃﺮح دﻳﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﻣﻞ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﺄرﻳﺰي، ﻋﻤﻞ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، و ﺗ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ
ت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﻲ ﺳﺆاﻻﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر  در ﺷﺮوع ﻣﻲ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ را داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺪد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺣﺎل اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺠﺮ  ت و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺆاﻻ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ. ﺷﻮد
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رﻳﺰي ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﺤﻮه  ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﮔﺎم اول ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
. (21)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﮔﺎم ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ 
ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﻄﺮح  ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻗﺪام ﻧﻴﻒ ﻣﻚ
ﭘﮋوﻫﻲ  آن ﺑﻌﺪ از اﻗﺪام. اﺳﺖ« ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ»آن . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ان را از ﺗﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ ﻓﺮد 
وري آ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ن دادهآدﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ /ﻛﻨﺪ رﻳﮕﻮر ﺰا ﻣﻲﻣﺠ
اﺳﺖ و در  ﺳﺎزﻧﺪهرﻳﺰي،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. (2)ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﮔﻴﺮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻃﻮل ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪام ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﭙﺮدازد و ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺰ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺎم دوم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪام و . (91)ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺷﻮد  آزﻣﺎﻳﺶ روش
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  اﻗﺪام زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ. (21)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رخ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ
در اﻳﻦ . اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺪام
ﺷﻮد ﻛﻪ در آن اﻗﺪام ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در واﻗﻌﻴﺖ رخ  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﮔﺎم ﺳﻮم . (91)ﻫﺪ و ﻧﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲد ﻣﻲ
. (21)ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ آوري داده ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ( ﻣﺸﺎﻫﺪه)
ﭘﮋوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻗﺪام
رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻮرد  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﺛﺮات آن و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ
از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان  در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ روش
. اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ داراي ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه
. (91)ﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻗﺪام و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه، . رود ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و  رﻳﺰي ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس داده
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ اﻗﺪام، ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺗﺄﻣﻞ 
ﭘﮋوﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻤﺪي  اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻗﺪام. روﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ 
ﮔﺮوه  ياﻋﻀﺎ ﻖ،ﻴﺗﺤﻘ ﻨﺪﻳدر ﻃﻮل ﻓﺮا. (21)ﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
در ﺣﺎل  ﻨﺪﻳﻛﻪ در آن ﻓﺮا ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻬ ﻳﻲدﻓﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎ
 ﻦﻳا. ﻛﻨﻨﺪ ﻲآن ﺗﺄﻣﻞ ﻣ يرو ﺎﻳﻛﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه و  ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
ﺑﻪ ﻛﺎر  ﺰﻴﻧ ﻞﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲدﻓﺎﺗﺮ ﻣ
ﻛﻪ از  ﺷﻮد ﻲﻣ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻲﭘﮋوﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧ ﭘﺮوژه اﻗﺪام. رود
ﻫﺎ  داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ يآور ﺟﻤﻊ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﻲﻋﻠﻤ يﻫﺎ روش
  .(91)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
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An Umbrella Named Action Research 
 




Action research is a means for creating meaning and promoting understanding of complex social situations, 
and improving the quality of human interactions and performance in those situations. Action research is one 
of the words that can be heard now frequently in the educational cycle, but there are several definitions for 
it. Literature review shows that several writers have referred to this concept and have mentioned several 
categories of action research. They identify its models, types, approaches, typologies, and taxonomy or 
action research views. In general, action research is an umbrella that encompasses a range of research 
traditions and several established methodology. This paper deals with describing them. 
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